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Resumo 
 
Registro fotográfico do espaço geográfico de Parintins, no coração da Amazônia, durante a 
realização do mais importante festival da região, que acontece em junho: o Festival de Parin-
tins. 
 
Palavras chave: Sabedoria popular, Boi, Amazônia. 
 
Festival de Parintins 
 
Resumen 
 
Registro fotográfico del espacio geografico de Parintins, em el corazón de la Amazonía, du-
rante la realización del más importante festival de la región, que ocurre en el mes de junho: el 
Festival de Parintins. 
 
Palabras-clave: Sabedoria popular, Buey, Amazonía. 
 
Parintins Festival 
 
Summary 
 
Photographic record of the geographical space of Parintins, in the heart of the Amazon, during 
the most important festival of the region, which takes place in June: the Parin-tins Festival. 
 
Key words: Popular wisdom, Ox, Amazon. 
 
 
Há oposições que se respeitam. 
Há polarizações que, por semearem arte, reequilibram-se. 
A harmonia na toada dos corações amazonenses, ritmados pela ancestralidade. 
Em 2018, no Festival de Parintins, segui o fluxo do encontro das águas e, em meio à 
floresta, deparei-me com um dos maiores espetáculos da terra.  
Os tambores vermelhos e azuis batem até ritmar nossos corações na mesma cadência. 
E como “Garantido” e “Caprichoso” apresentam-se em horários diferentes, o pulsar 
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acaba sendo o mesmo, ecoando no sopro do pulmão brasileiro. 
Agradeço para sempre os pesquisadores da Folkcomunicação por levarem a academia 
para onde o povo está.  
Já contemplei grandes maravilhas (pirâmides do Egito, Niagara Falls, desfile na 
Mangueira, Galo da Madrugada, encontro de trios na Castro Alves, torre Eiffel, Greenwich, 
Equador). Mas a energia da “Sabedoria Popular” e da “Resistência Cultural”, pelo simples 
balançar de um boi de pano, é conhecimento para ser vivido em espírito, em alegria mística. 
Salve as festas dos bois!!! 
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